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GRAN TEATRO DEL LICEO
DIRECCION ARTISTICA Y EMPRESA
JUAN MESTRES CALVET
Sábado 1.° de Febrero de 1936 - 29 de propiedad y abono
8." DEL ABONO ESPECIAL
A LAS Q V MEDIA
Función a beneficio de los empleados
permanentes, porteros, acomodadores
y contaduría de este Gran Teatro
Festival Wagner
1.a representación de la 3.' jornada de la Tetralogía EL ANILLO
















Woglinda: Sra. BUR - Wellgunda: Sra. ROSSI - Flossilda: Sra. STRACK
Las tres Nomas: Sras. STRAK, LUCCI, BAU-BONAPLATA Coro general
Se estrenarán tres decoraciones, pintadas por el célebre maestro esce¬
nógrafo SALVADOR ALARMA.
Dirección escénica: Georges PATJLY.
PRECIOS.—Palcos platea sin entrada, 85 pesetas. Butacas platea o An¬
fiteatro con entrada 19 pesetas. Butacas platea 2.a clase con entrada, 12 pe¬
setas. Butacas piso 3." fila 1.a con entrada, 14 pesetas. Butacas piso 3.° filas
2.a y 3." con entrada, 12 pesetas. Delanteras de piso 4.° fila 1.a con entra¬
da, 8 pesetas. Delanteras de piso 4.° fila 2.a con entrada 5 pesetas. Delante¬
ras de piso 5.° fila 1.a con entrada, 6 pesetas. Asiento fijo de piso 5.° con en¬
trada 3 pesetas. Entrada a palco, 6 pesetas. Entrada a 4.° piso, 2'50 pesetas.
Entrada a 5.° piso 2 pesetas.
Mañana tarde: FESTIVAL WAGNER
SIGFRIDO
Martes: ULTIMA FUNCIÓN POPULAR
